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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE 
PROGRAMAS  O PROYECTOS DE  VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
1. Denominación del Programa o Proyecto 
2. Fecha de ejecución 
3. Lugar de ejecución:  Comunidad, barrio o entidad 
4. Número de beneficiarios: directos e indirectos  
5. Cumplimiento de objetivos 
OBJETIVOS 
POCO 
SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 
MUY 
SATISFACTORIO 
    
    
    
 
6. Análisis de participación 
 
7. Nómina de Estudiantes 
8. Nómina de Docentes 
9. Firmas de Responsabilidad 
9.1. Representante de la Comunidad 
9.2.  Docente de la Facultad 
9.2.  Representante de la Brigada 
 
10.  Anexos:  
 30 Fotos  formato “jpg” con un peso máximo de  1 Mb cada una, pero de diferentes 
instancias: entrada, salida, desarrollo de actividades, talleres, evaluaciones, paisaje, 
identidad cultural y sobre todo la presencia de la Facultad.  
 Testimonios  grabados,  solo voz  de actores participantes, formato Mp3 
 Narración en buen estado de audio sobre la experiencia general del Proyecto en donde 
se describa los logros obtenidos, el lugar, el número de participantes, estrategias 
utilizadas y las proyecciones del Proyecto, con una duración de 3 ½ min en formato 
Mp3. (Ojo: no mezclar con música). 
 
NOTA: El informe será presentado en 2 versiones: Impreso y Digital (CD) 
 
ENTIDAD O 
REPRESENTACION 
Nº MALA 
PARTICIPACION 
BUENA 
PARTICIPACION 
EXCELENTE 
PARTICIPACION 
     
     
     
